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Organisme porteur de l’opération : Ville de Chartres
1 Prescrite suite à un diagnostic mené par l’Inrap en octobre-novembre 2005, l’opération
de fouilles du Petit-Archevilliers s’est déroulée de mars à juin 2013. La fouille a révélé
une succession d’occupations depuis  l’Antiquité  jusqu’à la  période industrielle,  avec
quelques indices de présence pré- et protohistoriques (fig. 1). Elle a mis en évidence les
franges d’un établissement à caractère agropastoral.
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Fig. 1 – Plan phasé du site
DAO : T. Lecroère (ville de Chartres).
2 Quatre silex taillés paléolithiques, ont été découverts à la surface de l’horizon argileux.
La Protohistoire (Hallstatt et La Tène) est représentée par quelques fosses éparses.
3 Le paysage est modelé à partir du Ier s. apr. J.‑C. par le creusement de fossés délimitant
au moins trois parcelles, bordées au nord par un chemin. Des structures de stockage
(cellier) sont construites. Deux mares, dont le comblement est bien daté du IVe s., sont
aménagées  vraisemblablement  en  rapport  avec  une  activité  d’élevage.  L’occupation
semble se rétracter au Bas-Empire.
4 Des tessons mérovingiens et carolingiens retrouvés en position secondaire, supposent
la proximité d’une occupation alto-médiévale, mais aucune structure n’a été mise en
évidence pour ces périodes.
5 Après un hiatus de quelques siècles, un hameau s’installe au sud-ouest de l’emprise de
fouille au cours des Xe-XIe s. Il est constitué de bâtiments construits sur poteaux plantés.
Au nord, un large fossé semble marquer la limite de l’occupation. L’espace est subdivisé
par des fossés et une palissade. Un squelette de veau décédé en bas âge, déposé au pied
de la palissade, indique une activité d’élevage.
6 À partir de la fin du XIIe s., le hameau est remplacé par un établissement correspondant
à un des hébergements du chapitre de Notre-Dame mentionné dans les textes. Il est
délimité par un important fossé, remplacé dans la première moitié du XIIIe s. par un mur
en bauge sur soubassement de silex, présent à l’ouest de la fouille. L’entrée, située au
nord en direction du chemin probablement conservé depuis l’Antiquité, est agrémentée
d’une petite construction maçonnée semi-enterrée (fig. 2). L’espace intérieur est divisé
en plusieurs parcelles en lanières caractéristiques d’une activité agricole.
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Fig. 2 – Construction semi-enterrée de l’entrée du domaine médiéval
Vue du nord.
Cliché : T. Lecroère (ville de Chartres).
7 L’occupation  se  rétracte  définitivement  à  partir  de  la  fin  du  Moyen Âge  pour  se
concentrer  au  niveau  de  la  ferme  actuelle,  et  le  paysage  ne  connaîtra  plus  de
modifications  majeures  avant  l’implantation  du  Jardin  d’Entreprises  à  la  fin  des
années 1990.
8 La conduite d’un diagnostic en 2009 sur la parcelle voisine a donné lieu à une fouille, au
printemps 2014, réalisée par le service archéologie de la ville de Chartres (site C278).
Les résultats de l’opération permettront de compléter les données de la présente fouille
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